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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ  ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن واﻗﻊ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در .
ﮔﺮوه آب درﻳﺎي  3و در ﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﮔﺮﻣﻲ  02و  51،  01، 5، 2/5، 1 ، 0/5وزﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.)ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﮔﺮوه( آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  در ﻫﺰار )ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺒﻲ( و 7، آب درﻫﺰار 11  ﺧﺰر ﺑﺎ ﺷﻮري
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻋﺖ، ﺧﻮن ﮔﻴﺮي از ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ  042، 861، 27، 42، 21، 6، 3، 0در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ 
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ و ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از lC- ،aC++ ،gM++ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 
ﻣﻴﺰان دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻤﻮﻣﺘﺮ و  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻓﻼﻳﻢ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي )ﺷﻌﻠﻪ و ﻧﻮرﺳﻨﺠﻲ(، ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي روش ﺑﺎو ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﺎﻓﺖ ﺑﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. AIRﺑﺮاﺳﺎس روش   ﺧﻮن ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول
روش ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ از در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﻠﻴﻪ  آﺑﺸﺶ و
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮ ل ﻫﺎي  aN+K ,+- esaPTAﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﺤﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﻻم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.إﺋﻮزﻳﻦ  -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ و ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ روش اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ.
aN+ K,+-ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻨﺠﺶ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )0.2 noisrev( loot egamIﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
 ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ.2891)  gguaZ، ﺗﻮﺳﻂ روش esaPTA
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﻳﻮن ﻫﺎ و ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي  در ﻣﺠﻤﻮع، ازﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺗﻮﻛﻲ آزﻣﻮن  ( ﺑﺎAVONA yawenOﻃﺮﻓﻪ )
ﮔﺮﻣﻲ در ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  02،  01، 5،  2/5در روز دﻫﻢ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﻤﺰي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  در ﻫﺰار ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮد. 7ﮔﺮﻣﻲ را در آب  0/5ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء 
ﮔﺮم در ﻫﺰار  7ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮري ﻣﺼﺒﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﮔﺮم(   3ﺗﺎ  2/5) ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﮔﺮﻣﻲ  3ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ 
اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻣﺼﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 7ﺷﻮري ﺑﺎ  )ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  3ﺗﺎ  2/5ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي 
ﮔﺮﻣﻲ  02ﺗﺎ  2/5درﺿﻤﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮد. ﮔﺮﻣﻲ در درﻳﺎ  02ﺗﺎ  01
ﮔﺮﭼﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮد. اﺳﺎﺣﻠﻲ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ 
رودﺧﺎﻧﻪ اي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻮﻧﺪد. ﺑﻮﻗﻮع ﺑﭙﻴ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي، رﻫﺎﺳﺎزي ، درﻳﺎي ﺧﺰر  ،mutuk iisirf sulituRواژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﺷﮕﻔﺖ 
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻃﺮاف آن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻧﻌﻤﺎت آن را ﺑﻪ 
  ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﻲ  ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻛﻮچ رود ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻳﻚ mutuk iisirf sulituRﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ   
ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﺎﻻب ﻫﺎي اﻃﺮاف آن ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي  ﻟﺐدرآب 
در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﺑﻮده و از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﻣﺎﻧﻮس ﺷﺪه 
ﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺳﻮا 21اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از 
)ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 05اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
( و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 0831ﻫﻤﻜﺎران،
  ﻛﻨﺪ .
ﺗﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن  07ن ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰا 6031ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎ از ﺳﺎل 
)ﻃﺮح ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 0006ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود  8131و  7131اﻓﺰوده ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ  .(3631ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،
 ﺮﺳﺪﺑﺗﻦ در ﺳﺎل  001ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  9531-06و  8531-95ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل 
  (.4731)ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد،
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ  0731ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ، روي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﻞ 
ﻛﺎﻫﺶ  درﺻﺪدرﺻﺪ(  61ﺣﺪوداً ) 6631و 5631درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 8/4ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
رﺳﻴﺪه درﺻﺪ  7/3ﺑﻪ  3731(.اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﻞ9731)ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 -1(،و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻴﻦ 0831)ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ ﺑﭽﻪ ﻟﺬا ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ  .ﺑﻮدﮔﺮم  0/6
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،  ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﺧﺺ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي از ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮآن اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻳﻌﺎت 
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺎﻧﭽﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮوع . ﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪﻮآب درﻳﺎ ﻫﻴﭙﻮاﺳﻤ ﺗﻴﻚ و درﻮﻳﭙﺮاﺳﻤﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ رود رو ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫ
 (.8731 رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰي در آﻧﺎن در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )ﻛﺮاﻳﻮﺷﻜﻴﻨﺎ،
ﻟﺬا اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎﻫﻲ و زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻤﺰي ﻣﻲ 
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ﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ا ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 آﮔﺎﻫﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ-1-1
  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ-1-1-1
ﻣﻲ     mutuk iisirf sulituRﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ   ، sulitur ، ﺟﻨﺲ  eadinirpycﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺧﺎﻧﻮادهرﻓﻮﻟﻮژي: ﻮﻣ -1
ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ و از ﭘﻬﻠﻮ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ، رﻧﮓ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﺮه و از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﻘﺮه اي روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﻓﻠﺲ ﻫﺎ از ﻧﻮع ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻧﮕﻴﺰه ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﮔﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺖ.ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،رﻧﮓ 
اﺳﺖ )ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ،  ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻓﺎﻗﺪ )ﻣﺪور( و ﺳﺨﺖ
   (. 6531
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 : ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ1ﺼﻮﻳﺮ ﺗ
  
  ﻫﺎ را  دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ و در اﻃﺮاف دﻫﺎن ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻧﺪارد، ﺳﺮﭘﻮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ آﺑﺸﺶ
در  داراي ﻏﺪد رﻳﺰ ﻣﺨﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ را ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻣﻲ ﺳﺎزد.اﭘﻴﺪرم ﻧﺎزك و ﺷﻔﺎف و ، ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻢ ﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه، ﻫﺮ ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭼﻴﻦ  2ﺟﻠﻮ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﻮزه 
ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻒ ﺣﻔﺮه ﺑﻴﻨﻲ از اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎي ﻣﺎﻫﻲ آب از  2ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻪ 
 ﺳﻠﻮل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﻲ وارد و از ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ آ ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ ﻃﺮﻳﻖ
. اﻧﺪام ﺷﻨﻮاﻳﻲ از ﮔﻮش داﺧﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي وﺑﺮ ﺑﺎ )3991,H .snavE( ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺴﺒﺘﺎ ﻗﻮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻧ
  ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. 2(.ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ 1731)وﺛﻮﻗﻲ،
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 ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺮد و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي زوج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ،
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي و  از ﻧﻮع ﻫﻮﻣﻮﺳﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻪ  ﻫﺎي دﻣﻲ، ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ
 .)5691,greB( ﺷﻜﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت زوج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻮل ﺑﺪن  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 6ﺣﺪاﻛﺜﺮوزن آن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ   ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم1/3 -1/8 آن ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن
ﺗﺎ  8ﺪود ﺣﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮدو  3-4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ. در  06ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود  53-54اﻛﺜﺮا ﺑﻴﻦ 
 (.8531)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 01
  
  اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ -2
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺎص درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن در اﻳﻦ درﻳﺎ، ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ وارد  01-21آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ دوران ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻳﻌﻨﻲ 
درﻳﺎﭼﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دوران  -ﻳﺎي ﺧﺰر را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل اﺣﺘﻤﺎﻻ از راه رودﺧﺎﻧﻪ ايدر
ﻣﺘﺮ( زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  007اﻟﻲ  002) ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ، وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و در اﻋﻤﺎق زﻳﺎد ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ
 ﮔﺮاد( را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 5/4 اﻟﻲ 4/9) ﻛﻨﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  (.2731)ﻗﺎﺳﻢ اف،
ﺣﻮﻳﻖ و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ  ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﺠﻦ، ﺎﻧﺮود،ﮔﺮﻛﻗﻊ در اﻳﺮان دﻧﺎﭼﺎل، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وا
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻻب  ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن دارد. 2و ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ  ﺣﺎﻟﻲﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻖ ﻣﻬﻢ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣاﻧﺰﻟﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ آن از ﻣﻨﺎﻃ
ﺷﻮري آب ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ  (.4731 )ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد، ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در آن ﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮاد و در  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 42-62ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،در ﻫﺰار 21/7-21/8درﻳﺎﭼﻪ 
ﻞ ﺣﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻮا و 0041ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺗﺎ  درﺟﻪ اﺳﺖ. 8-01زﻣﺴﺘﺎن
  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﻴﻠﻲ 0071ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎ 
 رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻠﻮﻧﺪ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﻴﺮ، ﻏﺮب ﮔﻴﻼن: ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ﺷﺎﻣﻞ:
)ﻛﺎزروﻧﻲ  ﺳﻔﻴﺪ رودو ﺷﻠﻤﺎن رود، ﺧﺸﻚ رود  ﺷﺮق ﮔﻴﻼن:و  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺎﻧﺮود،ﮔﺮﻛرودﺧﺎﻧﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ،
 (.4731 ﻣﻨﻔﺮد،
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ :  -
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در درﻳﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ 
و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ از ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ازدﻳﺎد ﻧﺴﻞ در دو 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﭘﺎﺋﻴﺰه و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎره ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﻦ
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ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ در آﻏﺎز ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﻬﺎره ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در روﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ، اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎ 
اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. و اﺳﺎﺳﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ 
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  -4ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ   -3دﺑﻲ   -2دﻣﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ   -1: ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 4
 درﺻﺪ  91ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻒ( ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺟﻨﻴﻨﻲ ب( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ج( ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﻴﻨﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  5ﺗﺎ   4/8ﺑﻴﻦ در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎورود ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ، ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻜﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻴﺮد در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ 
را ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل اول و ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺳﺎل دوم آﻏﺎز ﺻﺪف ﺧﻮاري را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺷﺮوع ﻣﻴﺸﻮد و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )رﺿﻮي  02ﺗﺎ  01ﻋﻤﺪﺗﺎ داراي ﻃﻮل ﺑﻴﻦ 
   (.4731ﺻﻴﺎد، 
ﻋﺪد  696741ﺗﺎ  81791ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎوري ﺟﺰ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ آن از 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ) ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده (  3-4ﺳﺎﻟﮕﻲ و در ﻣﺎده ﻫﺎ  2-3ﺗﺨﻢ اﺳﺖ. ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﻧﺮﻫﺎ 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.    1ﺑﻪ  6/6ﺗﺎ  1ﺑﻪ  3/2ﺣﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت از 
ﺎن در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎ آب زﻻل و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴ
از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻛﻨﺎر ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺎده ﻫﺎ ، آﻧﺮا ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﻴﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻣ 4ﺗﺎ  3ﻣﺎده 
آب ﻣﻲ ﻛﻨﺪو ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻤﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در داﺧﻞ 
ﭘﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺧﻮد را در در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ و ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﺎك ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻻروﻫﺎ از ﻟﻘﺎح ، ﺗﺨﻢ ﭼﺴﺒﻨ
روز از ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﻻب ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ) وﻟﻲ  5ﺗﺎ  4
  (. 8831ﭘﻮر و ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر، 
  
  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ -
اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در درﻳﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
  (.7631)رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ از ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺎي ﻫﺎي ﻓﺮم ﻫ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻴﻼن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻧﺎمدو ﻓﺮم 
  و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻬﺎره
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  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﻳﻴﺰه
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰه در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻣﻌﻤﻮﻻ در اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ، وﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻮده و دارا
ﻫﺴﺘﻨﺪ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮔﻴﺎه دوﺳﺖ  آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺴﺘﺮي از ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن زﻣﺴﺘﺎن در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ در اواﺧﺮ  ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺤﻞاﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﻲ
اﻧﺰﻟﻲ،  ﺗﺎﻻبﺑﻪ ﻏﻴﺮ از  .ﮔﺮدﻧﺪ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﻧﻤﻮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻗﺮه ﺳﻮ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎره
ﺳﻨﮓ درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ  89ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻬﺎره ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از 
داراي ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  )5691,greB(.دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در آﻏﺎز ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺎره ﺷﺮوع ﻣﻲ  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎره، ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ اﺳﺖ.
ان وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﺳﭙﺲ ﻣﺎزﻧﺪر
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻬﺎره ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺧﺼﻮص رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻟﺶ ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
اﻟﻲ  5دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ) -2، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( 31ﺗﺎ  21) رودﺧﺎﻧﻪدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب  -1 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد: 4ﻫﺎ ﺑﻪ 
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ -4و  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ)ﺑﺎد( -3، ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( 01
  .(7631)رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺪه آل ﺑﺎﺷﺪ 4ﻛﻪ ﻫﺮ  در ﺻﻮرﺗﻲ
  
  درﻳﺎ ﺑﻪﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻏﻴﺮ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺎم ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 ﭼﺮﺧﺶﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸ ﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻣﻲ ﺑﺮد و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎﻳﻲ را در درﻳﺎ اﻧﺠ
ﻏﺎز آ اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻳﺎ اواﻳﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﮔﺮم ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺠﻲ آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺎره ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﻮد، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در 
ﻞ و رﮔﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻮاﺣﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻓﻄﺮت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد، ﺟﻬﺖ ﺗاﺳﺎس ﺧ
   ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
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 :  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   1ﺟﺪول 
  0831-09ﺳﺎل ﻫﺎي  در
  ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ) ﺗﻦ (  ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد(
  0831  9917  232
  1831  8106  522/2
  2831  7748  551
  3831  2196  971/4
  4831  1369/3  922/1
  5831  71161  471/4
  6831  69171  262
  7831  43841/7  781/1
  8831  59421  993
  9831  37511  072/8
  0931  19601  272/2
  
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و ﺗﻌﺎدل ﻳﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻲ -
  ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺣﺠﻢ ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎ وآب ﻣﻮﺟﻮد در  )noitalugeromsO( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل در ﻏﻠﻈﺖ ﻻزﻣﻪ  ﺑﺪن ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﻮاد و ﻳﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن و ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﻴﻦ، ﻋﺒﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﻣﻮﺟﻮد از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻜﺴﺎن ﻛﺮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد و ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮرد 
  (.3831 )ﻣﺸﺎﻳﻲ، ﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮددﺑﺤﺚ در ﺧﻮن ﺑﺎ آب ﻣﺤﻴﻂ ز
و ﺑﻪ ﺗﻴﻚ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻮاﺳﻤاﺳﻤﺰي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮاﻛﻢ اﺳﻤﺰي ﺟﺎﻧﻮران آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ از ﻓﺸﺎر 
ﺗﻴﻚ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻮﺸﺎر اﺳﻤﺰي آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻫﻴﭙﻮاﺳﻤﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﻓ
 (.4631 )وﺣﺪﺗﻲ و ﻓﺘﺢ ﭘﻮر، ﺘﻨﺪاز ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺴ
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﺮاي ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻀﺎد در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر،
اﻳﻦ دو ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  (.4831)ﻛﻴﻮ.ﺑﻮن.ﻣﺎرﺷﺎل، ﮔﻴﺮد ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻧﺎل ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد( و ﭘﺮو ﻻﻛﺘﻴﻦ )ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﭘﻴﺸﻴﻦ( ر) ﻛﻪ از ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻨﺘﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﻮرﺗﻴﺰول
 ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺟﺬب ﻧﻤﻚ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن
)ﻧﮕﻬﺪاري آن( در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و دﻓﻊ آن در آب ﺷﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻋﻤﻞ ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻏﺸﺎء در 
ز ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻠﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. آدرﻧﺎﻟﻴﻦ از ﻓﻮق ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻮن ﻫﺎ و آب، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
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ﮔﻴﺮي از ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ل آﻻي آب ﺷﻮر، ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﺰب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟﻲ در ﻗآﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ از 
  (.4631)وﺣﺪﺗﻲ و ﻓﺘﺢ ﭘﻮر، ﺷﻮد
  
  ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﻠﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻌﺎل و ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ،
اﮔﺮﭼﻪ ، اﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻳﻌﺎت از ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ دارﻧﺪ
ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮ 
 ،ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ اﻧﺪاﻣﻲ ﻣﻬﻢ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ  اﻛﺴﻴﮋن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻳﻮن ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه در ﻋﻤﻞ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺮوﻧﻲ و ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺟﺬب ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﺴﻴﺎر
 اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ از ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ادرار ﺑﺴﻴﺎر رﻗﻴﻘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ن ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﺎي ﺗﻚ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ و آب را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮ روده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻳﻮن ﻛﻨﻨﺪ.
ﻓﻴﺘﻲ ﻛﻪ داراي ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ، در روده ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻔﻆ آب ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺮﻇ 2
ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻋﻤﻞ  2ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺪام ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﻮن  ﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑ
ﻳﻮن ﺗﻚ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻌﻴﺪن آب درﻳﺎ و ﺟﺬب ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  .(4831)ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪن راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ
 
  ﺷﻤﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در دو ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب درﻳﺎ: 2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﺗﻮﺳﻂ  aluhtaps nodoyloPوﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﻳﻮﻧﻲ ﭘﺎروﭘﻮزه ﻫﺎي ﺟﻮان 6991در ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺳﺮم ﺧﻮن و ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در  anikhsuyarK
ﻣﺎﻫﻪ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ  4/5دوره اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎروﭘﻮزه ﺟﻮان 
ان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻫﺰار( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺎروﭘﻮزه ﻫﺎي ﺟﻮ7/4و6/5، 5، 3/5)
  در ﻫﺰار( ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.  01-41ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺳﺮم ﺧﻮن ﺧﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻴﭙﺮاﺳﻤﻮﺗﻴﻚ )
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  teboRﺗﻮﺳﻂ  sunipla sunilevlasاز ﻗﺰل آﻻي ﻗﻄﺒﻲ  "ﺳﻮﻳﻪ "ﺗﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي در دو 8991در ﺳﺎل 
ﻫﺰار( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺰل آﻻي ﻗﻄﺒﻲ ﻣﻮرد در  33-43ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض آب درﻳﺎ )ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  "از ﺳﻮﻳﻪ "ﮔﺮم( 004ﺳﺎل ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  4+آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﭽﺮي )
ﻗﺎدر ﺑﻪ  nemojkSﺑﻮدﻧﺪ. ﻗﺰل آﻻي ﻗﻄﺒﻲ ﺳﻮﻳﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ   nemojkSو آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  tsefremmaH
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻮد در آب درﻳﺎ ﻧﺒﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﺳﻮﻳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺧﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي 
و ﺳﻮﻳﻪ  tsefremmaHﺰل آﻻي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺳﻮﻳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺷﻜﺎري از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺧﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗ
  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ وﺟﻮد دارد.  nemojksﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ  -
 ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺮوج ﻣﻮاد زاﺋﺪ را از ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺰء ارﮔﺎن
ﻛﻠﻴﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻜﻞ ﺧﺎرﺟﻲ .)1991,renhcsirK( ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻘﺶ آن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻣﻞ راس و ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ روﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ   ﻫﺎ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻛﻠﻴﻪ
  ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. )sorhpenoseM(  ﻣﺰوﻧﻔﺮوس و ﺑﺪﻧﻪ آن )sorhpenorP( راس از ﭘﺮو ﻧﻔﺮوس
زﻳﺎدي ﻧﻔﺮون در ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﺋﻴﺪي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻧﻪ  ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺎﻟﻲﺣراس ﻛﻠﻴﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﺎوي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در 
در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ) ﻧﻔﺮون(  ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ادرار
  (.8731)ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﮔﺮدد
اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ  ﻧﻔﺮون در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻨﻠﻪ ﻧﻔﺮون ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي   ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﺰﻧﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺟﺴﻤﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﻮﻣﺮول و ﻛﭙﺴﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  (.8731)ﭘﻮﺳﺘﻲ،ﻧﻴﺰ از واﺣﺪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. )lamixorP( و  ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﺰدﻳﻚ  )latsiD(ﭘﻴﭽﻴﺪه  دور
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  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ  -
ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ و اوﻟﻴﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ  وﻇﺎﻳﻒ دﻳﮕﺮي دارﻧﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ  آﺑﺸﺶ
دﺷﻮاري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. آﺑﺸﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻔﺲ وﻇﻴﻔﻪ اوﻟﻴﻪ 
  (.4631)وﺣﺪﺗﻲ و ﻓﺘﺢ ﭘﻮر، ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد آﺑﺸﺶ
 2ﺟﻔﺖ ﺗﻴﻐﻪ آﺑﺸﺸﻲ اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ،  4 زوج ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ دارﻧﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ، 5ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، 
ﻮﺳﻂ دﻳﻮاره آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗردﻳﻒ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ دو ردﻳﻒ در ﻗﺎﻋﺪه 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺧﺮﻳﻦ زوج ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺣﻠﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺸﻲ در ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارد. 
  ﻓﻴﻦ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺮزﻳﺎدي ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي اﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﻴﻢ داﻳﺮه در ﻃ ﺗﻌﺪاد
 ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ اوﻟﻴﻪ، داراي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻪ  ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي. دارﻧﺪ ﻗﺮار اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﻟﺒﻪ در
  (.8731)ﭘﻮﺳﺘﻲ، اﺳﻴﺪوﻓﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﻌﺎل-lC از+aN واﺿﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻪ ﺟﺬب -lC از روده ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
دﻳﮕﺮ ﻣﻲ  ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻮاري ﺷﻜﻞ و ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪlaretalosaBﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻮل 
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ     ﺑﻪ راﺣﺘﻲ وارد ﺷﺪه و  ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻴﻦ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل
ﺑﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ aN+ ,K+ -  esaPTA   *ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻳﻊ FCEاز ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ  وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻏﺸﺎء ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑﻮده ﻛﻪ  lCaNﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن  FCE ﭘﻤﭗ ﻫﺎيﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ داراي 
  روده اي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه- در ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪه اي
ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﺪرت در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در  ﺳﻠﻮل
ﺎي رودرو، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻛﻢ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ، وﻟﻲ وﻗﺘﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻫ
روز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، زﻳﺮا  4ﺗﺎ  2ﻲ رﺳﻨﺪ و ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻋﺎدت ﻛﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ در ﻋﺮض ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻣ
ﻫﺎ در ﻋﺮض ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻳﻚ آﺑﺸﺶ  ﺎﺑﺪ. آﺑﺸﺶروز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳ 01ﺗﺎ  7ﺗﻌﺪاد و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و  (. ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﻮري آب8731)ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺑﺸﺶ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪآﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻮع 
ﻫﺎي ﻫﺮ  ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري -ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪه اي ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻛﺮﻳﭙﺘﻬﺎي آﭘﻴﻜﺎل ﺳﻠﻮل رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ، ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ 
آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ 
در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  .)9891,lebA & gniK( دﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺠﺎور( ﺳﻠﻮﻟﻲ )ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري آﺑﺸﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ 
ﻣﻲ  ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل در آب ﺷﻮر ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  (.9731 و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻛﺎﻇﻤﻲ  ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ -2-1
  :ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ
  )ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن( واﻗﻊ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎناﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ -اﻟﻒ
  )ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ( آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر -ب
  داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮرآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  -د
  دﻛﺘﺮ ﻓﺪاﻳﻲ رﺷﺖﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -و
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -2-2
 02و  51، 01، 5، 2/5، 1، 0/5در اوزان  mutuk iisirf sulituRﻗﻄﻌﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  0005ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮﻣﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ( ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ 
اﻧﺼﺎري رﺷﺖ ﺑﻮده ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن 
ﻴﻪ ﻃﻮري ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﺬا در ﺿﻤﻦ وزن اوﻟاﻧﺰﻟﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﮔﺮم  0/3ﺗﺎ  0/2ﮔﺮﻣﻲ ، وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ  0/5دﻫﻲ ﺑﻪ وزن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ.  ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ ﮔﺮم ﻛﺎر ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ  2/5ﺗﺎ  0/5اﻳﻦ ﻛﺎر در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺘﺪا اوزان ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﮔﺮم ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ذﺧﻴﺮه ژﻧﻴﺘﻜﻲ ﻳﻜﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  02ﺗﺎ  5از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اوزان 
          ﻛﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
      
  ﺗﻬﻴﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -
 7ﺷﻮري )ﺷﺎﻫﺪ(، در ﻫﺰار  0/5ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري زﻳﺮ  ب ﺷﻴﺮﻳﻦآﺳﻄﺢ ﺷﻮري:  3آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در 
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﻫﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. 11در ﻫﺰار و آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺷﻮري 
  .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﺎ آب درﻳﺎي ﺧﺰر آب ﭼﺎه ﺑاز ﻣﺨﻠﻮط در ﻫﺰار،  7ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ آب   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و
  
  اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻄﺎﺑﻖ -
دﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﻴﮋن 
   ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺷﺪﻧﺪ
ﺼﻮرت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻧﻴﺮو( ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ آب و ﻫﻮا دﻫﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ و
 005ﺑﻪ ﻓﻀﺎي داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در داﺧﻞ وان ز ﺗﻔﻜﻴﻚ اوزان ﭘﺲ او  ﺻﻴﺪﻓﻲ از داﺧﻞ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ دﺗﺼﺎ
ﻠﻪ ﺣروز ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ وان ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮ 2ﻟﻴﺘﺮي داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﺪود 
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(. ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺎراﻣﺘﺮ 3)ﺷﻜﻞ  ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ 001ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم دوره ﺗﻴﻤﺎر داري ﺑﻪ واﻧﻬﺎي 
ﻟﻴﺘﺮي، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ  001ﻫﺎي  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ وان 42ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻫﺎي 
  )9891,nesnamaaN & nesdaM(.ﺷﺪﻧﺪ
)وان  ﭘﻼت آزﻣﺎﻳﺶ 9 ( در ﻛﻞ8731)ﻛﺮاﻳﻮﺷﻜﻴﻨﺎ،  از وزن ﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام 3ﺳﻄﺢ ﺷﻮري و  3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﻃﺮح ﺑﻠﻮك  001ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮد. در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ واﻧﻬﺎي  نﻴﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻫﺮ ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻟﻴﺘﺮي( ﺑﺮاي  001
داﺧﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. )4891(kimroCcM & namiaN ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ 
  ﭘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.در ﻫﺰار(  11و  در ﻫﺰار 7ﻟﻴﺘﺮ از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز)آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، 08ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﺪازه  001از واﻧﻬﺎي 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب -
  ﻫﺮ روزه ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﻫﺎ ب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻳﻚ از  وان درﺻﺪآ 02
  .)0991,.la te allavA( ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
  :ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  -
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  0/5) زي ﺗﻮده( در داﺧﻞ ﻫﺮ وان  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ: -
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
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  ﻏﺬا دﻫﻲ: -
 درﺻﺪ وزن 2) ﻏﺬاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان KFS ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎﺑﺎر  2اﻟﻲ  ﻏﺬا دﻫﻲ ﻧﻴﺰ روزي ﻳﻚ
  )0991,.la te allevA( . ﺑﺪن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ
  
  ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ -
  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﭘﻼت ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازروشﻮآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜ
     وزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. و ر
)روزي دو  دﻣﺎي آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻴﻤﺎرداري و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت: -
   .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎر(
از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش وﻳﻨﻜﻠﺮ )ﻳﺪوﻣﺘﺮي( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل:  -
ﻛﺮدن رﺳﻮب ﺑﺎ ﺣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ و   )Ho(onM2ﻛﻠﺮور ﻣﻨﮕﺎن در ﻣﺠﺎورت ﻳﺪور ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮب ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﮕﺎن 
  ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﻴﺪ در ﻣﺠﺎورت ﻳﺪور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺪ آزاد
 در (.8891 ,MTSA) ﺪﻳﻧﻤﻚ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻛﻪ ﺑﺎ 
  ( ﺳﻨﺠﺶ روزاﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ.WTWﺿﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ )
  
  ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.WTWﻣﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ) HPﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه آب:  HP -
  و  345اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻴﺘﺮات :  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم و -
  ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﺑﺮوﺳﻴﻦ در ﻃﻮل  024آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﻧﺴﻠﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  ﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣ %100ﺑﺎ دﻗﺖ   0002RD HCAH  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 014ﻣﻮج 
  (.9891,MTSA) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ  42ﺷﻮري آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺷﻮري آب: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮ و -
)ﻛﺮاﻳﻮﺷﻜﻴﻨﺎ،  ﺷﺪﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻤﻮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻮري آب  در ﺿﻤﻦ  ﻣﻲ ﺷﺪ.ﻛﻨﺘﺮل ﭼﺸﻤﻲ 
  (.8731
ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻞ اوراﻧﮋ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪ  (Hp)آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻲ آب  OC2:  ﻣﻴﺰان  OC2ﺗﻌﻴﻴﻦ  -
  (.9891,MTSAﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ)) ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ اي دو ﺑﺎر( ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي -
، 27، 42، 21، 6، 3، 0ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﻼت ﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي:ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و  -
اﻧﺘﻘﺎل  1/5 cc ﺳﺎﻋﺖ، ﺧﻮن ﮔﻴﺮي از ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ اﭘﻨﺪورف 042، 861
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ﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻫﺮ ﭘﻼت آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘ (. 6831ﺻﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ ،  ) ﻓﺖﻳﺎ
)ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ   gnilooPﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺪار ﺧﻮن ﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از روش  .ﮔﺮدﻳﺪﺛﺒﺖ 
ﺻﻴﺎد ) ﺷﺪﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده  52ﺗﺎ  3از  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﺷﺪﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ( اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  . 9991 ,.la te idlataC ;6991,.la te anikhsuyarK(.1831 ،ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﺎﻇﻤﻲ و 6831ﺑﻮراﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺮﻓﺖﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﮔ 0/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺎ دﻗﺖ  1زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻮل ﺑﺎ دﻗﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ  5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻤﺪت  0055ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ(،  در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺨﭽﺎل دار   1/5ﺗﺎ  0/8ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ) ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  0/5ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻤﭙﻠﺮ، ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .( )4891 ,namiaN dna kcimroCcM  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ(  ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ  001ﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻣﻘﺪاري از ﭘﻼﺳﻤﺎ ) ﻳﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺟﺪا ﮔﺮد
اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎ و 
) ﺻﻴﺎد  ﺷﺪﻧﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻓﺮﻳﺰ  -02ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در دﻣﺎي  003ﺗﺎ  002ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.6831ﺑﻮراﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﮔﺮﻣﻲ داراي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي از ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲ  0/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  -
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ وزن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 0/1ﺖ اﺑﺘﺪا ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ  1ﺑﺎ دﻗﺖ 
  ﺑﺮداري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺳﻨﺠﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ:  -
ﻳﻮﻧﻬﺎي و   anikhsuyarK(la te ;6991 ,.)  از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ  lC- ،aC++ ،gM++ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﻮﻧﻬﺎي 
 ,namiaN dna kcimroCcM()   ﺪﺷﺪﻧ)ﺷﻌﻠﻪ و ﻧﻮرﺳﻨﺠﻲ(، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻓﻼﻳﻢ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ روشﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  .5002,.la te anikhsuyarK;9891 ,MTSA ;4891
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ:  -
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪروش رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول اﻧﺴﺎﻧﻲ و آﻧﺘﻲ ژن آن ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻮرﺗﻴﺰول 
 lm( ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ )lomn/l)در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻘﺪار ﻛﻮرﺗﻴﺰول از ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
  :0991 ,.la te allevA()( از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ gn/
   )l/lomn(lositroC×  0/5263=  lositroC(gn/lm) 
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  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻣﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﺳﻪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي،  ﻣﺨﺘﻠﻒ، زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي
)ﺑﻮﺋﻦ ﺑﺎ  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺑﻮﺋﻦ 42ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي آن را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و در داﺧﻞ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﺑﻮﺋﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از 
 %51ﺴﺒﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧ % 5،اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ % 57ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻛﻤﺎن دوم آﺑﺸﺸﻲ ﺳﭙﺲ درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ.  07ﺧﺎرج و در داﺧﻞ اﻟﻜﻞ  ،((8731)ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻣﺮودﺳﺘﻲ،
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  (.8731 )ﻛﺮاﻳﻮﺷﻜﻴﻨﺎ، و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻻم از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم، ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻻﻣﻞ روي  ﮔﻴﺮي، ﺑﺮشاز ﻣﺮاﺣﻞ آﺑﮕﻴﺮي، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي، ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﺷﺪن، ﻗﺎﻟﺐ 
 (.7731ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻛﺎﻇﻤﻲ، ؛3731)ﭘﻮﺳﺘﻲ، و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎﻟﺰام
 اﺋﻮزﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ -ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﻴﻪ و آﺑﺸﺶ از روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ
  (.8731 )ﻛﺮاﻳﻮﺷﻜﻴﻨﺎ،
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ   006Eﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻧﻴﻜﻮن ﻣﺪل 
ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻓﺘﻲ  51 ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ ازﻻم ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  3ﺗﻜﺮار و از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار  3ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
 ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ . ﺗﻌﺪادﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺴﺒﺮداري 
(. در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1002,.kcimroCcM )& silePاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )0.2 noisrev( loot egamIﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  )0.2 noisrev( loot egamIﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  04ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
  .)6991 ,.la te anikhsuyarK(ﮔﺮدﻳﺪ
 :aN+ K,+-esaPTAﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
  .  رﺳﻴﺪ( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 2891)  gguaZ، ﺑﺎ روش aN+ K,+-esaPTAﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ       
 :9891 ,MTSA() ﮔﺮﻓﺖاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮآﻟﻲ )ﻣﻌﺪﻧﻲ( ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم  (1 
   ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻒ(
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر:        
ﻫﻀﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  -3، ﻫﻀﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ و اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ -2، ﺑﺪﺳﺖ آوردن وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ -1
  ﻫﺎ  از ﻃﺮﻳﻖ  ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن 
  :ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪهب(  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ  02 -2، ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 001ﭘﺲ از ﺳﺮد ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه  -1
ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات  -3، ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 52و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﺷﺪهﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ و ﺳﻮد، ﺧﻨﺜﻲ 
و ﺑﺎ  4CCﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻞ U-0002 ﻣﺪل ihcatiH دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ده ازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ، MTS آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ و ﻏﻠﻈﺖ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  018، ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻮج 0/100دﻗﺖ 
)ﺻﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ و  ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   mpp ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ
    (.6831ﻫﻤﻜﺎران، 
   :ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ - 2
 2ﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺑﻴﻮره ﺑﺎ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﮔﺎوي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  73دﻗﻴﻘﻪ در ﺑﻦ ﻣﺎري  51ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮف ﻣﺨﻠﻮط و 
  .)8991,.la te nessailE(ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد  045رﻧﮕﻲ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  
  2      1
 
  4                                                  3
  
  5
  :  ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  3ﺗﺼﻮﻳﺮ
: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻀﻢ ﺑﺎ 3: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﺳﺎزي )ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ( ﺗﺼﻮﻳﺮ2: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺗﺼﻮﻳﺮ1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺪت ﺟﺬب ﻧﻮري  :5ﺗﺼﻮﻳﺮ ، : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي4ﺗﺼﻮﻳﺮ   ،اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ و اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ
  ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
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  اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ -
و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم  aGgI5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  aN+, K+-esaPTAاﻳﻤﻨﻮﻟﻮﻛﺎﻟﻴﺰه آﻧﺰﻳﻢ 
  . (0931)رﺟﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﺮﻓﺖ
   و داده ﻫﺎ: روش ﭘﺮدازش آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت -  
داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. داده 
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﺎ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  %59اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي وزﻧﻲ و ﺷﻮري و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮارﮔﻴﺮي از آزﻣﻮن 
  ﺗﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ، ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻜﻪ 
ﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وار
و ﺷﻮري  ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ آﺑﺸﺸﻲ ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ  
ﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﻮري و  ﺳﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻓﺸﺎر اﺳﻤﻮزي ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻓﻀﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار 
   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.    lecxEاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار  SSPS
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  ﺘﺎﻳﺞ ﻧ -3
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب-3-1
، ﻫﻮادﻫﻲ و ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن وان ﻫﺎ  ﺗﻌﺎدل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ (%02از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ آب )ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺣﻔﻆ ﺷﺪ. 2ﺷﺮح ﺟﺪول 
  :  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه در ﭘﻼت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 2ﺟﺪول
  ﻋﺎﻣﻞ
 Hp ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﻮري 
  (l/gm) 2O (0/00)
  ON2
  (l/gm)
 (l/gm)OC2 (l/gm)HN4
 0/225±0/5 0/10±0/300 0/5500±0/710  8/52±0/6 11/7±0/9  8/10±0/80 آب درﻳﺎي ﺧﺰر
 0 0/110 0/5700±0/200 9/2±0/50 7/1±0/49 8/1±0/90 در ﻫﺰار 7آب 
 0 0/310±0/600 0/210±0/20 9/63±1/72  0/23±0/30 8/2±0/21 آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  
آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﻠﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ آب  3ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  در ﺟﺪول 
  ( را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.%09ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده و درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ  )ﺣﺪود  ﻣﺼﺒﻲدرﻳﺎي ﺧﺰر و آب 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري )ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ(ﻳﻮن ﻫﺎ :  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ   3ﺟﺪول
  ﻳﻮن
  ﺗﻴﻤﺎر
 K+ aN+ aC+2 gM+2 lC-
  آب ﺳﺎﺣﻞ
  در ﻫﺰار( 7)
  1/23 ± 0/30  28/75 ± 0/5  7/82 ± 0/70  9/84 ± 0/1  88/3 ± 0/85
آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  درﻫﺰار(11-11/5)
  2 ± 0/10  031 ±  1  01/1 ±  0/51  9/9 ±  0/1  021 ±0/9
  
 2/5و  1،  0/5در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺸﺶ  و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-2
  ﮔﺮم 
 ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪﻫﺎي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮل  -3-2-1
   در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﻔﻴﺪ ﻛﻠﺮاﻳﺪ  آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي : ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮل 4ﺟﺪول 
   ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮريﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در  042ﭘﺲ از  )ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
 
 
  
  
  
   ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ                           
 وزن )ﮔﺮم(          
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
  2/5  1  0/5
  44/59 ± 11/3 c  14/35 ± 01/21 b  53/6 ± 01/93 a  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  64/6± 21/ 3  c  14/65 ± 01/2  b 63/3 ±01/4a  آب ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺒﻲ
  74/59 ± 21/29 c  14/56 ± 01/63 b  63/37 ± 01/39 a  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪاﺧﺘﻼف ﻦ اوزان درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻴ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  (.50.0<Pﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ، ﺑﻴﻦ دو ﺗﮔﺮﻣﻲ1و  0/5در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺮﻣﻲ، ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر آب  3ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻟﻲ در  (.50.0>P) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮ ﮔﺮوه وزﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آب درﻳﺎ  )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  (.50.0<Pﮔﺮدﻳﺪ)
ﮔﺮﻣﻲ ، در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  2/5ﺳﺎﻋﺘﻪ (، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎﻫﻲ  042زﻣﺎن 
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  
  
 : ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮل -3-2-2
  
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻠﺮاﻳﺪ  آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي : ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮل  6ﺟﺪول 
  (ﻣﻜﻌﺐ)ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺷﻮري
 
 
  
  
  
  
  
  
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  
اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ، ﺑﻴﻦ درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﻴﻂ  (.50.0<P) دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
اﺳﺖ وﻟﻲ در دو ي وزﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داده ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ  2/5ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﮔﺮوه 
  ﮔﺮﻣﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.   1و  0/5ﮔﺮوه 
   
 وزن )ﮔﺮم(          
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
  2/5  1  0/5
   92/61 ± 4/24 b  32/79 ± 2/88 a  32/80 ± 3/24 a  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  آب ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺒﻲ 
  در ﻫﺰار( 7) 
 92/7 ±  5/1b 42 ± 3/1a 32/1 ± 3/ 25  a
  92/9 ± 5/31 b  42/41 ± 3/11 a  32/41 ± 3/36 a  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
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، ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﻣﻲ1و  0/5ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﮔﺮﻣﻲ  3ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (.50.0>P) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
( ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از 50.0<P) ﮔﺮددﻣﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   3رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﮔﺮوه 
ﻲ ﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري آب و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠ
و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺸﺨﺺ  .(50.0<Pروي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ دارﻧﺪ)
  .ﻳﺪدﮔﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري آب و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﺮ   -
  .(50.0>Pروي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻧﺪارﻧﺪ)
  
ﺳﻔﻴﺪ در دو ﻣﺤﻴﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ در -3-2-3
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ در دو ﻣﺤﻴﻂ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9 ﺟﺪول
  )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺗﻔﻜﻴﻚ اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
 
 
  
  
  
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  
 1ﮔﺮﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، در ﮔﺮوه  0/5ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﮔﺮوه 
  ﮔﺮﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺖ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮرﺗﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.  2/5ﮔﺮﻣﻲ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف و در ﮔﺮوه 
  
  
  
   
  ﺗﻴﻤﺎر                 
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  وزن )ﮔﺮم(
  
  آب درﻳﺎي ﺧﺰر  در ﻫﺰار 7آب  
  9/40 ± 4/ 24 a 9/5 ± 4/2a  9/31 ± 3/94 b  0/5
  01/95 ± 2/6 a 9/7 ± 2/3  a    9/33 ± 3/79 a  1
  21/60 ± 5/50 b 21 ± 5  b    01/70 ± 4/95 a  2/5
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 )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ : 11ﺟﺪول 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري آب و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﺮ     
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  .(50.0<P) روي ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ﻛﻠﺮاﻳﺪ دارﻧﺪ
  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﻳﺪﻧﺪ.
  
ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ در –و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺋﻮزﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ 
  ﮔﺮم 2/5و  1،  0/5
  
  : 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﮔﺮﻣﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  0/5ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  AN+ K ,+- esapTAآﻧﺰﻳﻢ  ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻴﺎﻳﻲ : ﺗﺼﻮﻳﺮ Aﺷﻜﻞ 
  ، ﺑﺎ روش اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲآب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ  042ﮔﺮﻣﻲ  0/5ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  AN+ K ,+- esapTAﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻴﺎﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ : Bﺷﻜﻞ 
  ، ﺑﺎ روش اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲاز ورود ﺑﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎري:  
(، allemaLآﺑﺸﺸﻲ ): ﺗﻴﻐﻪ L(، tnemaliF: رﺷﺘﻪ آﺑﺸﺸﻲ )F(، llec edirolhC: ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ )CC(، egalitraC: ﻏﻀﺮوف ) C
  (lleC doolB deR: ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن )CBR
  
 ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ  ﺗﻴﻤﺎر
  9/31 ±3/94 b  ﮔﺮم 0/5  -آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  9/33 ± 3/79 a  ﮔﺮم 1  -آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  01/70 ± 4/95 a  ﮔﺮم2/5  –آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  9/40 ± 4/ 24 a  ﮔﺮم 0/5  -آب درﻳﺎي ﺧﺰر
  01/95 ± 2/6 a  ﮔﺮم 1  –آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  21/60 ± 5/50 b  ﮔﺮم 2/5  –آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
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  : 5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﮔﺮﻣﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ آب  1ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  AN+ K ,+- esapTAﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻴﺎﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ :  Aﺷﻜﻞ 
  ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﺎ روش اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  042ﮔﺮﻣﻲ  1ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  AN+ K ,+- esapTAﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻴﺎﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ : Bﺷﻜﻞ 
  ورود ﺑﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺎ روش اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ 
  : ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ واﺟﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲcﺷﻜﻞ 
  ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎري:  
(، allemaLﻐﻪ آﺑﺸﺸﻲ ): ﺗﻴL(، tnemaliF: رﺷﺘﻪ آﺑﺸﺸﻲ )F(، llec edirolhC: ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ )CC(، egalitraC: ﻏﻀﺮوف ) C
  (lleC doolB deR: ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن )CBR
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  :6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ از ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﺳﻪ ﮔﺮم( ﺳﺎزﮔﺎر  –: ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺋﻮزﻳﻦ  Aﺷﻜﻞ 
  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ روي ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻻﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪ. –ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 042ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ از ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﻧﻴﻢ ﮔﺮم(  –: ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺋﻮزﻳﻦ Bﺷﻜﻞ 
  ورود ﺑﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از
  : ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه از ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲCﺷﻜﻞ 
  ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎري:  
(، allemaL: ﺗﻴﻐﻪ آﺑﺸﺸﻲ )L(، tnemaliFرﺷﺘﻪ آﺑﺸﺸﻲ ) :F(، llec edirolhC: ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮاﻳﺪ )CC(، egalitraC: ﻏﻀﺮوف ) C
  (lleC doolB deR: ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن )CBR
  
  
 7در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر آب درﻳﺎي ﺧﺰر و آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﺑﺎﻓﺖ آب ﺧﻮد را از دﺳﺖ  ﺳﺎﻋﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ 6در ﻫﺰار در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ 
روز ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻮد را ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و  01ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻜﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده، ﻛﻢ ﻛﻢ ﭘﺲ از  42داده وﻟﻲ ﭘﺲ از 
  (.7ﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورد )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  004Xﮔﺮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  1: ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺑﺮش ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 7ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﮔﺮم 2/5و  1،  0/5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  -3-2-4
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اوزان  042و   3ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت  - 
  ﮔﺮم ( و ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  2/5و  0/5) ﻣﺨﺘﻠﻒ
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 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﻋﺖ و اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(  042و   3: ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در ﺳﺎﻋﺖ 31ﺟﺪول 
 
  
  
  
  
  
  
  
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ از ﻧﻈﺮ   042و   3ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ﮔﺮم 2/5و درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ و وزن  ﮔﺮم 0/5درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ و وزن 
  (.50.0>Pﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در 
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ از ﻧﻈﺮ  در ﻫﺰار 7درآب ﻟﺐ ﺷﻮر   042و   3در ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮم 2/5و  0/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ وزن 
  (.50.0<P) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در از ﻧﻈﺮ   042و   3ﮔﺮم: ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ  0/5درآب درﻳﺎي ﺧﺰر و وزن 
  (.50.0>Pآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﺳﻔﻴﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در از ﻧﻈﺮ   042و   3ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ﮔﺮم:2/5درآب درﻳﺎي ﺧﺰر و وزن  -
  (11)ﺟﺪول  (.50.0>Pﺳﻔﻴﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )
و  0/5ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ) 42و   3ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت 
  ﮔﺮم( ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  2/5
 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﻋﺖ و اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ  042و   3در ﺳﺎﻋﺖ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( : ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ  41ﺟﺪول 
 
  
  
  
  
  
  
  
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  ﺳﺎﻋﺖ                  
  ﺗﻴﻤﺎر     
 042 3
  028/8  ± 702/6 a  287/5  ± 502/2 a  ﮔﺮم 0/5  -آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  696/8  ± 332/7 a  457/6 ± 471/5 a  ﮔﺮم 2/5  –آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  176/9  ± 781/4 a  608/2  ± 802/1 b  ﮔﺮم 0/5  -در ﻫﺰار 7آب 
  017/1  ± 202/1 a  149/7 ± 042/5 b  ﮔﺮم 2/5  – در ﻫﺰار 7آب 
  407/5  ± 833 a  965/5 ± 812/7 a  ﮔﺮم 0/5  –آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  527/6  ± 491/9 a  817/8 ± 202/5 a  ﮔﺮم 2/5  –آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﺳﺎﻋﺖ                  
  ﺗﻴﻤﺎر     
 042 3
  011/5  ± 41/3 a  801/2  ± 41/7 a  ﮔﺮم 0/5  -آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  301/3  ± 81/5 a  601/8 ± 21/8 a  ﮔﺮم 2/5  –آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  99/3  ± 31/1 a  111/5  ± 51/6 b  ﮔﺮم 0/5  -در ﻫﺰار 7 آب ﻟﺐ ﺷﻮر
  201/9  ± 51/3 a  811/4 ± 61/2 b  ﮔﺮم 2/5  – در ﻫﺰار 7 آب ﻟﺐ ﺷﻮر
  101/6  ± 42/6 a  19/5 ± 71/6 a  ﮔﺮم 0/5  –آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  501/3  ± 31/9 a  401/1 ± 61/3 a  ﮔﺮم 2/5  –آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
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 : ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ51ﺟﺪول 
 
  
  
  
  
 
 
  
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ دو اﺛﺮ   -
   .(50.0>Pﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﻧﺪارﻧﺪ )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ دو اﺛﺮ   -
   .(50.0>Pﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﻧﺪارﻧﺪ )
ﮔﺮﻣﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻮري ﻫﺎي  1ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
ﮔﺮﻣﻲ  1در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲﺗﻐﻴﻴﺮات : 61ﺟﺪول 
  در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  042  27  42  6  0  زﻣﺎن
 8311/45 ± 841/3 b  8311/84 ± 841/71b  8311/15 ± 741/78b  8311/54 ± 741/59 b  8311/76 ± 741/7 b  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  828/79 ± 01/95 a   818/80 ± 61/11 a  508/34 ± 31/23 a   3901/38 ± 73/81 b  8311/43 ± 741/29 b  در ﻫﺰار 7ﺷﻮري 
 518/33 ± 8/28 a   708/62 ± 11/66 a  397/56 ± 51/51 a   0601/55 ± 25/27 b  8311/45 ± 741/87 b  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
  .)50.0<p(*ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺖ 
  
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮرﺗﺮ، آب از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در  ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ. 
در ﻫﺰار و آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ اﺗﻔﺎق  7آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ، در آب 
اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﻌﺎدل آب ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮرﺗﺮ 
  . (41ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول 
  
  ﺗﻴﻤﺎر
  ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲﻣﺴﺎﺣﺖ 
  )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
  ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ
   (ﻣﻜﻌﺐ)ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ
  601/9  ± 71 a  757/9  ± 322/8 a  3ﺳﺎﻋﺖ  –ﮔﺮم  0/5 
  201/2  ± 41/8 a  017/2 ± 012 a  042ﺳﺎﻋﺖ  –ﮔﺮم  0/5
  501/9  ± 41/9 a  347/5 ± 491/2 a   3ﺳﺎﻋﺖ  –ﮔﺮم  2/5
  401/2  ± 51/6 a  317/8  ± 702 a  042ﺳﺎﻋﺖ  –ﮔﺮم  2/5
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  ن ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎراﺳﻤﺰي و ﻳﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه-3-2-5
  ﮔﺮم 0/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ( ytiralomsOﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ) -
در ﺳﺎﻋﺎت و ﺷﻮري ﻫﺎي  ﻲﮔﺮﻣ 0/5 ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (ytiralomsOﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ 
در ﻫﺰار و  7در ﻣﻌﺮض ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻋﺖ  042ﭘﺲ از ﺷﺎﺧﺺ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي در اﻳﻦ ﮔﺮوه  (50.0<Pآب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺑﻮد)
   وزﻧﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮرﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﮔﺮﻣﻲ  0/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲ: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي   71ﺟﺪول 
  ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻤﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(
 
 
  
  
  
  
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  
درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮﻣﻲ  0/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي 
در  7درآب ﻟﺐ ﺷﻮر) (.50.0>Pاز ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)  042و  0ﺳﺎﻋﺖ 
از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه   042و  0ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ و آب درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﻫﺰار
  (.50.0<Pﮔﺮدﻳﺪ)
  
  ﮔﺮﻣﻲ  2/5 ﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ
 (: ytiralomsOﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ) -1
  و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﻫﺎ ﮔﺮﻣﻲ درﺷﻮري 2/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  
  
  
   
  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
 (hزﻣﺎن )     
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
  042  0
  ﮔﺮﻣﻲ 0/5
  976/76 ± 54/93 a  326/5 ± 0/17 a  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  666/76 ± 8/93 b  326/5 ± 0/17 a  (S7آب ﻟﺐ ﺷﻮر )
  096/5 ± 0/17 b  326/5 ± 0/17 a  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
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  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ2/5: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 81ﺟﺪول 
 )ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻤﻮل در ﻟﻴﺘﺮ( 
  ( 50.0>P*ارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
   
، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در ﻫﺰار( 7و آب ﻟﺐ ﺷﻮر ) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در
درآب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻴﻦ    (.50.0>Pﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) 2/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
ﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  2/5ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ در آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي در ﺳﺎﻋﺎت  (50.0<Pآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )
ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻤﻮل  504/33 ± 3/15ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود   042ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي راﻃﻲ ﻛﺮده و در زﻣﺎن 
  اﺳﺖ.  ﻮده ﺑدر ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار 
 ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت و ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 2/5: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  91ﺟﺪول 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( 50.0>P*ارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
 (hزﻣﺎن )     
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
  042  27  3  0
  ﮔﺮﻣﻲ 2/5
  933/76 ± 51/41 a  043/5 ± 0/17 a  363/5 ± 9/91 a  053 ± 7/12 a  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  473/76 ± 91/55 a  753 ± 1/14 a  773/5 ± 6/63 a  053 ± 7/12 a  (S7آب ﻟﺐ ﺷﻮر )
  504/33 ± 3/15 c  193 ± 4/42 cb  483/5 ± 6/63 b  053 ± 7/12 a  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﺗﻴﻤﺎر
  ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي
 )ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻤﻮل در ﻟﻴﺘﺮ( 
  053  ± 7/12 ba  ﺳﺎﻋﺖ 0زﻣﺎن   -آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  363/5 ± 9/91 cba  ﺳﺎﻋﺖ 3زﻣﺎن    -آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  043/5 ± 0/17 a  ﺳﺎﻋﺖ 27زﻣﺎن   –آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  933/76 ± 51/41 a  ﺳﺎﻋﺖ 042زﻣﺎن   –آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  053  ± 7/12 ba  ﺳﺎﻋﺖ 0زﻣﺎن   -آب ﻟﺐ ﺷﻮر
  773/5 ± 6/63 cb  ﺳﺎﻋﺖ 3زﻣﺎن   -آب  ﻟﺐ ﺷﻮر 
  753 ± 1/14 cba  ﺳﺎﻋﺖ 27زﻣﺎن   –آب  ﻟﺐ ﺷﻮر 
  473/76 ± 91/55 cb  ﺳﺎﻋﺖ 042زﻣﺎن   –آب  ﻟﺐ ﺷﻮر 
  053  ± 7/12 ba  ﺳﺎﻋﺖ 0زﻣﺎن   -آب درﻳﺎي ﺧﺰر
  483/5 ± 6/63 dc  ﺳﺎﻋﺖ 3زﻣﺎن    -آب درﻳﺎي ﺧﺰر
  193 ± 4/42 dc  ﺳﺎﻋﺖ 27زﻣﺎن   –آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  504/33 ± 3/15 d  ﺳﺎﻋﺖ 042زﻣﺎن   –آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
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آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري و زﻣﺎن ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ روي ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  .(50.0<Pداﺷﺘﻨﺪ )
  
 ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ -2
   
ﮔﺮﻣﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ، درﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و  2/5ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ﺳﺪﻳﻢﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  :02ﺟﺪول 
  ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري )ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ(
  
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  
 2/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ 
  (.50.0<Pﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )
، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ در ﻫﺰار( 7درآب ﻟﺐ ﺷﻮر)
  (.50.0<Pﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )2/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درآب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد 
  (.50.0>Pﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) 2/5
  
   
  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
 (hزﻣﺎن )     
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
  042  27  3  0
  ﮔﺮﻣﻲ 2/5
  721 ± 3 ba  811 ± 11/13 a  631/5 ± 2/21 cb  241 ± 3 c  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  351 ± 4/63 c  921 ± 51/65 ba  901 ± 5/66 a  241 ± 3 cb  (S7آب ﻟﺐ ﺷﻮر )
  461/33 ± 22/91 a  051/5 ± 43/56 a  031 ± 81/83 a  241 ± 3 a  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
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  (:lCﻛﻠﺮ ) ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن -3
  
ﮔﺮﻣﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ، درﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و  2/5:  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 12ﺟﺪول 
  )ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ( ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ   •
  
ﮔﺮﻣﻲ درﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ 2/5ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري:
 2/5ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد 
  (.50.0>Pﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )
(، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺰار 7درآب ﻟﺐ ﺷﻮر)
  (.50.0>Pﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) 2/5ﺳﻔﻴﺪ 
درآب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  -
  (.50.0>Pﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) 2/5
  
  (:Kﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ) ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن -4
ﮔﺮﻣﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ، درﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  2/5ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ :22ﺟﺪول 
  )ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ( و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  *
ﮔﺮوه 
  وزﻧﻲ
 (hزﻣﺎن )     
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
  042  27  3  0
 2/5
  ﮔﺮﻣﻲ
  801/3 ± 5/30 a  711/5 ± 2/21 a  011 ± 1/14 a  221 ± 7/55 a  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  511/33 ± 9/20 a  721 ± 4/42 a  611 ± 1/14 a  221 ± 7/55 a  (S7آب ﻟﺐ ﺷﻮر )
  421/33 ± 4/61 a  721/5 ± 6/63 a  011/5 ± 21/20 a  221 ± 7/55 a  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
ﮔﺮوه 
  وزﻧﻲ
 (hزﻣﺎن )     
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
  042  27  3  0
 2/5
  ﮔﺮﻣﻲ
  6/33 ± 1/70 b  3 ± 0/41 a  2/8 ± 0 a  4/78 ± 1/92 ba  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  4/77 ± 1/81 a  3/2 ± 0/41 a  2/50 ± 0/70 a  4/78 ± 1/92 a  (S7آب ﻟﺐ ﺷﻮر )
  3/73 ± 0/58 a  2/56 ± 0/46 a  2/53 ± 0/46 a  4/78 ± 1/92 a  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
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 2/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪدرآب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ 
ﺑﻴﻦ  در ﻫﺰار( و آب درﻳﺎي ﺧﺰر، 7درآب ﻟﺐ ﺷﻮر) (.50.0<P) ﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  2/5ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
  (.50.0>P) دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 
  (:aC)ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  -5
ﮔﺮﻣﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ، درﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و  2/5: ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 32ﺟﺪول
  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  *
  
ﮔﺮﻣﻲ  2/5درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت و آب درﻳﺎي ﺧﺰر  (در ﻫﺰار 7(.درآب ﻟﺐ ﺷﻮر)50.0>P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣ2/5ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
  (.50.0<P) ﮔﺮدﻳﺪ
  
  (:gMﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ) ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن -6
ﮔﺮﻣﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ، درﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  2/5: ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  22ﺟﺪول 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ( و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  
ﮔﺮوه 
  وزﻧﻲ
 (hزﻣﺎن )     
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
  042  27  3  0
 2/5
  ﮔﺮﻣﻲ
  9/35 ± 0/87 a  01/51 ± 0/53 a  01/54 ± 0/12 a  9/31 ± 1/71 a  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  01/78 ± 0/17 ba  01/54 ± 0/53 ba  21/51 ± 0/70 b  9/31 ± 1/71 a  (S7آب ﻟﺐ ﺷﻮر )
  11/38 ± 0/55 b  11/5 ± 0/17 ba  21/54 ± 0/12 b  9/31 ± 1/71 a  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
ﮔﺮوه 
  وزﻧﻲ
 (hزﻣﺎن )     
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
  042  27  3  0
 2/5
  ﮔﺮﻣﻲ
  3/31 ± 0/60 a  3/52 ± 0/70 a  3/58 ± 0/87 a  3/76 ± 0/5 a  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  4/73 ± 0/64 ba  3/59 ± 0/5 ba  5/56 ± 0/46 b  3/76 ± 0/5 a  (S7آب ﻟﺐ ﺷﻮر )
  4/39 ± 0/6 a  4/5 ± 0/24 a  6/58 ± 0/70 b  3/76 ± 0/5 a  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
 ! ارش 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ﮔﺮﻣﻲ  2/5درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت درآب درﻳﺎي ﺧﺰر  و (در ﻫﺰار 7(.درآب ﻟﺐ ﺷﻮر)50.0>P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه  2/5ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
   (.50.0<Pﮔﺮدﻳﺪ)
  
 ﻛﻮرﺗﻴﺰول : ﻫﻮرﻣﻮن  -7
ﮔﺮﻣﻲ در ﺳﺎﻋﺎت و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  2/5: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  32ﺟﺪول 
  در ﻟﻴﺘﺮ() ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري
  ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
  
 2/5ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري  
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮرﺗﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  (.50.0>P) ﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
   .رﻓﺘﻪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ
 
 
  ﮔﺮﻣﻲ 2/5: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  42ﺟﺪول 
 در ﺳﺎﻋﺎت و ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮔﺮوه 
  وزﻧﻲ
 (hزﻣﺎن )     
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
  042  27  3  0
 2/5
  ﮔﺮﻣﻲ
  938 ±82/84 a  0201/5 ± 73/84 a  2411/5 ± 31/34 a  438/3 ± 791/8 a  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  899/33 ± 17/99 a  688 ± 24/34 a  018/5 ± 331/46 a  438/3 ± 791/8 a  (S7آب ﻟﺐ ﺷﻮر )
  649 ± 641/40 a  938 ± 92/7 a  256/5 ±731/98 a  438/3 ± 791/8 a  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
 lositroC gM  aC  K  aN lC  ﺗﻴﻤﺎر
  - آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 0زﻣﺎن 
  ﺳﺎﻋﺖ
  438/3 ± 791/8 a  3/76 ± 0/5 ba  9/31 ± 1/71 a  4/78 ± 1/92 a  241 ± 3 ba  221  ± 7/55 a
  - آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 3زﻣﺎن  
  ﺳﺎﻋﺖ
  2411/5 ± 31/4 a  3/58 ± 0/87 ba  01/54 ± 0/12 cba  2/8 ± 0 a  631/5 ± 2/21 ba  011 ± 1/14 a
  –آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 27زﻣﺎن 
  ﺳﺎﻋﺖ
  0201/5 ± 73/5 a  3/52 ± 0/70 a  01/51 ± 0/53 cba  3 ± 0/41 ba  811 ± 11/13 a  711/5 ± 2/21 a
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 ( 50.0>Pارﻗﺎم داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  *
  
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
زﻣﺎن   –
  ﺳﺎﻋﺖ 042
  938 ± 82/5 a  3/31 ± 0/60 a  9/35 ± 0/87 ba  6/33 ± 1/70 b  721 ± 3 ba  801/33 ± 5/30 a
آب ﻟﺐ 
زﻣﺎن   -ﺷﻮر
  ﺳﺎﻋﺖ 0
  438/3 ± 791/8 a  3/76 ± 0/5 ba  9/31 ± 1/71 a  4/78 ± 1/92 ba  241 ± 3 ba  221  ± 7/55 a
آب  ﻟﺐ 
  -ﺷﻮر 
 3زﻣﺎن 
  ﺳﺎﻋﺖ
  018/5 ± 331/6 a  5/56 ± 0/46 dc  21/51 ± 0/70 cb  2/50 ± 0/70 a  901 ±5/66 a  611 ± 1/14 a
ﻟﺐ  آب 
  – ﺷﻮر
 27زﻣﺎن 
  ﺳﺎﻋﺖ
  688 ± 24/4 a  3/59 ± 0/5 cba  01/54 ± 0/53 cba  3/2 ±0/41 ba  921 ± 51/65 ba  721 ± 4/42 a
ﻟﺐ  آب 
  – ﺷﻮر
 042زﻣﺎن 
  ﺳﺎﻋﺖ
  899/3 ± 17/9 a  4/73 ± 0/64 cba  01/78 ± 0/17 cb  4/77 ± 1/81 ba  351 ± 4/63 ba  511/33 ± 9/20 a
آب درﻳﺎي 
زﻣﺎن   -ﺧﺰر
  ﺳﺎﻋﺖ 0
  438/3 ± 791/8 a  3/76 ± 0/5 ba  9/31 ± 1/71 a  4/78 ± 1/92 ba  241 ± 3 ba  221  ± 7/55 a
آب درﻳﺎي 
زﻣﺎن    -ﺧﺰر
  ﺳﺎﻋﺖ 3
  256/5 ± 731/9 a  6/58 ± 0/70 d  21/54 ± 0/12 c  2/53 ± 0/46 a  031 ± 81/93 ba  011/5 ± 21/20 a
آب درﻳﺎي 
  –ﺧﺰر 
 27زﻣﺎن 
  ﺳﺎﻋﺖ
  938/0 ± 92/7 a  4/5 ± 0/24 cba  11/5 ± 0/17 cb  2/56 ± 0/46 a  051/5 ± 43/56 ba  721/5 ± 6/63 a
آب درﻳﺎي 
  –ﺧﺰر 
 042زﻣﺎن 
  ﺳﺎﻋﺖ
  649 ± 641 a  4/39 ± 0/6 cb  11/38 ± 0/55 cb  3/73 ± 0/58 ba  831/75 ± 71/99 b  421/33 ± 4/61 a
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 2/5ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻮرﺗﻴﺰول  در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﺮ  -
وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده  (.50.0>P) ﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  (.50.0<Pاﻧﺪ)
 
  )ﺟﺪاول در ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻤﻴﻤﻪ وﺟﻮد دارد( ﮔﺮﻣﻲ 02و  51، 01،  5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري و اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ:ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻳﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -1
  ﮔﺮﻣﻲ: 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي  -
  .(50.0>P) ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و  ﺰار در ﻫ 7ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب  -
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻳﻮن در  .(50.0<P) اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﺛﺮ ﺗﺒﺎدﻻت  042زﻣﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ) 
  ﻳﻮﻧﻲ ، ﻣﻴﺰان آن را ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  
  ﮔﺮﻣﻲ: 01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان   -
   .(50.0>P) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آب درﻳﺎي ﺧﺰر و  در ﻫﺰار  7در آب ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻳﻮن در  
 .(50.0<P) ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ  042در ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻳﻮن در زﻣﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻮده ﺳﻄﺢ ﻳﻮن را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺒﺎدﻻت ﻳﻮﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  ﮔﺮﻣﻲ: 51ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن  -
  .(50.0>P) زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار آب درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﻫﺰار  7ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﻣﻴﺰان ﻳﻮن  -
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻄﺢ  .(50.0<P) زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮرﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ رﺳﻴﺪه و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ  042اﻳﻦ ﻳﻮن ﭘﺲ از 
  ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
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  ﮔﺮﻣﻲ: 02ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن  ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻏﻠﻈﺖ 
  .(50.0>P) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و  در ﻫﺰار  7ﻛﻠﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﻏﻠﻈﺖ 
 3ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺎ  .(50.0<P) ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
روز اول ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ وﻟﻲ ﭘﺲ از آن ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و در زﻣﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ 
  ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﻳﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ) ﺟﺪول  در ﺿﻤﻴﻤﻪ(  : ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي   -2
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي  ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري و اوزان 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ:
  ﮔﺮﻣﻲ: 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن  ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي
  .(50.0>P) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  در ﻫﺰار 7ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ) ﭘﺲ از  .(50.0<P) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن 
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ) زﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ در آب  253 ± 9/6ﺳﺎﻋﺖ( ، ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﻪ  042
ر اﻳﻦ ﮔﺮوه وزﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ د 323/33 ± 7/5ﺷﻴﺮﻳﻦ ( 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب درﻳﺎي ﺧﺰر و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ  اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ
ﺳﺎﻋﺖ( ،  042در ﻧﻬﺎﻳﺖ ) ﭘﺲ از  .(50.0<P) زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 7/1رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ) زﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ (  063/33 ± 5/5ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﻪ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  623/33 ±
  ﮔﺮﻣﻲ: 01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﺰان اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ
  .(50.0>P) ﻛﺘﻮر اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎ
و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  در ﻫﺰار 7ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي 
  .(50.0>Pاﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب درﻳﺎي ﺧﺰر و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ  ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  .(50.0>P) زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻧﮕﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮرﺗﺮ، ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎدﻻت ﻳﻮﻧﻲ ﺳﻄﺢ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل 
  دارد.
  ﮔﺮﻣﻲ: 51ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﻫﺰار   7در آب ﻟﺐ ﺷﻮر  ،ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻨﺎ .(50.0>P)
  ﮔﺮﻣﻲ: 02ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
در ﻫﺰار  و آب درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  7اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ 
  (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.50.0>P)
  ﺳﺪﻳﻢ : ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  -3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري و اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ:
  ﮔﺮﻣﻲ: 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﺎي  ﺧﻮن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  و در زﻣﺎنﺳﺪﻳﻢ   
  .(50.0>P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﺳﺪﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ در ﻫﺰار ،  11آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از و در ﻫﺰار  7آب ﻟﺐ ﺷﻮر   ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
در ﻫﺰار ، ﻏﻠﻈﺖ  7ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر  .(50.0>P) ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺪﻳﻢ  ﻏﻠﻈﺖزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   821/6 ± 1/43ﻳﻮن از 
ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻴﺪه و در آب درﻳﺎي ﺧﺰر از  042ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  431/79 ± 4/13در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺑﻪ 
  .  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه  141/9 ± 2/97ﺑﻪ  131/7 ± 2/32
  ﮔﺮﻣﻲ: 01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و  در ﻫﺰار  7ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻴﺰان 
 ﮕﺮدﻳﺪﻧﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  .(50.0<P)
  ﮔﺮﻣﻲ: 51ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﺸﺎن ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻴﺰان  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري،  51ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ 
  ن ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﻮ  ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺒﺎدل.(50.0>P) ﻧﺪاد
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  ﮔﺮﻣﻲ: 02ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﺸﺎن ﺳﺪﻳﻢ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري،  ﻣﻴﺰان  02ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ 
  .(50.0<P)(.ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺒﺎدل  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 50.0>Pﻧﺪاد )
 : aN+K,+- esaPTAآﻧﺰﻳﻢ  -4
  
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ (µh/nietorp gm/P lom) aN+K,+- esaPTAﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ : 25ﺟﺪول
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري و اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
  زﻣﺎن                    
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري
 042 27 42 21 3 0
  ﮔﺮﻣﻲ 5
  3/37 ± 0/0  3/96 ± 0/0  3/17 ± 0/0  3/47 ± 0/0  3/35 ± 0/0  3/66 ± 0/0  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 b 74/0 ± 48/4 ba 93/0 ± 16/4 ba 91/0 ± 80/4 a 71/0 ± 89/3 ba 82/0 ± 792/4 ba 12/0 ± 90/4  آب ﻟﺐ ﺷﻮر
 b 43/0 ± 92/6 ba 33/0 ± 41/5 a 96/0 ± 88/3 a 28/0 ± 81/4 a 4/0 ± 8/4 a 72/0 ± 89/3  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﮔﺮﻣﻲ 01
  4/12 ± 0/0  4/1 ± 0/0  4/62 ± 0/0  4/53 ± 0/0  4/43 ± 0/0  4/52 ± 0/0  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 a 14/0 ± 56/4 a 92/0 ± 15/4 a 3/0 ± 25/4 a 53/0 ± 67/4 a 22/0 ± 1/5 a 91/0 ± 94/4  آب ﻟﺐ ﺷﻮر
 a 3/0 ± 48/4 a 83/0 ± 47/4 a 84/0 ± 18/4 a 43/0 ± 37/4 a 16/0 ± 98/4 a 24/0 ± 14/4  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﮔﺮﻣﻲ 51
  4/29 ± 0/0  4/38 ± 0/0  5/73 ± 0/0  4/7 ± 0/0  4/19 ± 0/0  4/87 ± 0/0  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 ba 66/0 ± 96/5 ba 77/0 ± 68/5 ba 39/0 ± 29/5 ba 15/1 ± 58/5 b 33/0 ± 92/7 a 32/0 ± 78/4  آب ﻟﺐ ﺷﻮر
 a 53/0 ± 15/5 a 45/0 ± 99/5 a 74/0 ± 98/4 a 21/1 ± 82/4 b 24/1 ± 36/9 a 44/0 ± 16/5  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﮔﺮﻣﻲ 02
  4/54 ± 0/0  4/15 ± 0/0  4/92 ± 0/0  4/84 ± 0/0  4/22 ± 0/0  4/53 ± 0/0  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 ba 71/0 ± 1/5 ba 22/0 ± 91/5 ba 45/0 ± 40/5 b 52/0 ± 79/5 ba 5/0 ± 96/5 a74/0 ± 96/4  آب ﻟﺐ ﺷﻮر
 ba 42/0 ± 87/5 a 74/0 ± 27/5 a 74/0 ± 63/5 ba 98/1 ± 33/7 b 40/3 ± 48/9 a 63/0 ± 87/4  آب درﻳﺎي ﺧﺰر
 
ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   aN+K,-- esaPTAآﻧﺰﻳﻢ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  ﺷﻮري و اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ:
  ﮔﺮﻣﻲ: 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در ﻫﺰار و آب درﻳﺎي ﺧﺰر 7دو ﺗﻴﻤﺎر در  aN+K,-- esaPTAآﻧﺰﻳﻢ ﻣﻴﺰا ن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 0/12ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از .(50.0<P) ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﺰﻳﻢ
) زﻣﺎن ﺻﻔﺮ( ﺑﻪ  3/89 ± 0/72در ﻫﺰار و از  7ﺳﺎﻋﺖ(در ﻣﺤﻴﻂ  042) 4/48 ± 0/74ﺑﻪ   ) زﻣﺎن ﺻﻔﺮ(4/90 ±
  ﺳﺎﻋﺖ( در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 042)زﻣﺎن  6/92 ± 0/43
  ﮔﺮﻣﻲ: 01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن در آب ﻟﺐ ﺷﻮر  و در زﻣﺎﻧﻬﺎي  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮآﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  
  .(50.0>P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪآﻧﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در آب درﻳﺎي ﺧﺰر و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن آﻧﺰﻳﻢ    
  .(50.0>P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﮔﺮﻣﻲ: 51ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ در ﻫﺰار  7ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر  آﻧﺰﻳﻢ    
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ در  .(50.0<P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪآﻧﺰﻳﻢ  زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ 7/92 ± 0/33ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) 3ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﭘﺲ از 
  از آن ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در آب درﻳﺎي ﺧﺰر و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺰﻳﻢ   
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ  3ﭘﺲ از  .(50.0<P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪآﻧﺰﻳﻢ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ( رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻪ  ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ. 9/36 ± 1/24ﺣﺪاﻛﺜﺮ )
  ﮔﺮﻣﻲ: 02ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
ﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر  و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در آﻧﺰﻳﻢ    
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ،  .(50.0<P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪآﻧﺰﻳﻢ   ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ روﻧﺪش اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.  5/79 ± 0/52
ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در آب درﻳﺎي ﺧﺰر و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن آﻧﺰﻳﻢ    
ت اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻋﺎ .(50.0<P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪآﻧﺰﻳﻢ    ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر
رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ  9/48 ± 3/40اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  روﻧﺪش اداﻣﻪ داده اﺳﺖ. 
 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ -5
 
 وزﻧﻲ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي   ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ: 62ﺟﺪول 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻮري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.() 
  
                              
  ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ در 
  در ﻫﺰار 7 آب ﻟﺐ ﺷﻮر
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ 
  درآب درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 a 32/7 ± 26 a 49/6 ± 32/26 a 96/8 ±51/26  ﮔﺮﻣﻲ 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 a 30/8 ± 79/26 b 31/51 ± 8/49 a 84/71 ± 34/09  ﮔﺮﻣﻲ 01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
 b 5/8 ± 30/58 b 59/8 ± 38/99 a 96/8 ± 79/78 ﮔﺮﻣﻲ 51ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
 ba 40/8 ± 36/08 b 16/01 ± 33/311 a 32/41 ± 2/59  ﮔﺮﻣﻲ 02ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
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  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ: -
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ  -
و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  (50.0<Pآﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)
  ﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻼﺣ 02و  51ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﻛﻪ در ﮔﺮوه 
  در ﻫﺰار 7 آب ﻟﺐ ﺷﻮر  -
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  -
. وﻟﻲ در اوزان (50.0>Pآﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 5اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  آب درﻳﺎي ﺧﺰر -
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  -
ﻫﺎي  ﻛﻪ در ﮔﺮوه (50.0<Pآﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)
ﮔﺮﻣﻲ  02ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﮔﺮوه  5ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  02و  51و  01 وزﻧﻲ 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ. 
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  ﺑﺤﺚ-4
ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي از ﻧﻘﺶ و 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﺎ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
 از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ dna driaL(  mahdeeN،8891) را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 . 3791,nosreteP(؛ nossnoJ dna nesnaH،9891)
، 2/5، 1، 0/5ﮔﺮوه وزﻧﻲ  7ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ در  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﺳﺦ
 ،ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وزن و ﻃﻮل ﻣﻌﺮف اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02، 51، 01، 5
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻮن، ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ  AN+ K ,+- esapTAآﻧﺰﻳﻢ  ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ
  ﺑﺎ ﺷﻮري اﺳﺖ.  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪن در 
  
  روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي:
در ﻫﺰار و آب ﺧﺰر ﺑﺎ  7ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي در ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﺳﻄﺢ ﺷﻮري 
ﮔﺮﻣﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن در  0/5در ﻫﺰار ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﮔﺮوه وزﻧﻲ  11 -11/5ﺷﻮري 
ده روز ﺑﻴﺎﺗﮕﺮ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  در ﻫﺰار و آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد. ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﺲ از 7آب 
  .ﺑﻮدﮔﺮﻣﻲ  0/5ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در ﮔﺮوه 
در ﻫﺰار ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان  7ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در آب  2/5-3اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ در ﮔﺮوه وزﻧﻲ 
ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻳﻦ  ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ ﻮﺳﺎنﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﺲ از ده روز ﻧ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن  042وزﻧﻲ ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي در زﻣﺎن 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در ﮔﺮوه  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. .داد
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﺲ از ده  .ﻧﺸﺪدر ﻫﺰار( ﻣﺸﺎﻫﺪه  11 -11/5ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺷﻮري  5
ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺸﺎر  .اﻓﺘﺎددر ﻫﺰار ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﺗﻔﺎق  7وﻟﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب  ﺑﻮدروز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ ﻣﺸﻬﻮد 
  .ﺑﻮدﮔﺮﻣﻲ  02و  51ﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﻤﺰي ﭘﺲ از ده روز ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﺑﻘﺎء در آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮرد 
و ﻫﻤﻜﺎران  ladegU. (rednuas dna kcimroccM,4891؛ YnamiaN dna kcimroccM،7891) ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  رﻓﺘﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺑﺪن را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ( ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺎﻣﻞ8991)
در ﻫﺰار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ از اﺳﺘﺮس و  7در ﺷﻮري 
در و  ﺑﻮد . اﻳﻦ ﺷﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺒﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻮدﺮﻓﺘﻪ ﻳﭘﺬ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮ
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دوره ﻫﺎي ﭘﺮآﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ از آﺑﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، از ﻧﻈﺮ 
اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎرز اﻳﻦ ﺷﻮري و ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن 
داده ﻫﺎي اﺳﻤﻮﻣﺘﺮي در روز دﻫﻢ روز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ. در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي  01ﻫﺎ ﭘﺲ از  اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
ﻴﻢ ﺮﻣﻲ در ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﮔ 02و  51،  01ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي  ﺳﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﺰار را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮد. 7ﻫﺎي وزﻧﻲ در ﺷﻮري  ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
؛ YnamiaN dna kcimroccM،4891) ر ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﻳﻮﻧﻲ دارددر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ د
ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﻳﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻫﻢ . (rengaW dna tenoC,5691
  .(rengaW dna tenoC,5691 ) در درﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد
  
  روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻮﻧﻲ:
ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﻪ اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي در ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن 
   kcimroccM اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﭘﻼﺳﻤﺎ و  روز اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻫﺎي 4در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ، ﻃﻲ  (،4891)namiaN،
روز در آب درﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان  4ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﭘﺲ از 
  .ﺑﻮد( ﻣﻄﺮح noitalugeromsoopyH) ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻠﻴﻆ
 02و  01، 2/5در ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺮ و ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻫﻲ 
و ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ  ﭘﺲ از آن ﻣﺠﺪداً ﻛﻢ ﺷﺪ و ﮔﺮﻣﻲ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در آب درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﮔﺮﻣﻲ روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮد و از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اوﻟﻴﻪ  51و  5ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي  در ﺣﺎﻟﻲ (.P> 0/50)ﺷﺪﻧﺪ 
ﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻴﮔﺮﻣﻲ ﺑ 02و  51، 01، 2/5ﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي در ﻫﺰار ﺗﻐ 7. در ﺷﻮري ﮔﺮﻓﺖﻓﺎﺻﻠﻪ 
. ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدﻧﺪﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﺳﺘﺮس و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 
 ﮔﺮوه در ﻫﺰار و ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ 7ﺷﻮري ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻫﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎرز ﺷﻮري 
  روز را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد. 01ﻫﺎي ﻓﻮق ﭘﺲ از 
ﻛﻪ  ﺒﻪ ﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲﺳﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎ 121و  031ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ وﻛﻠﺮ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺣﺪودي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  27ﮔﺮﻣﻲ ﭘﺲ از  02و 01، 2/5ﻮن ﻫﺎ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ اﻳﻦ 
  . ﻣﺤﻴﻄﻲ داﺷﺖ
ب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮ آب ﻟﺐ ﺷﻮر، ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آ(، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل از 5002) anikhsuyarK ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫﺎ و اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺳﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ از ﺣﺎﻟﺖ 
  در آﻳﻨﺪ. citomsoopyHﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ   citomsorepyHﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
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 ،5 ، 2/5-3ﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﻳﻮن ﻫﺎ در روز دﻫﻢ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﻤﺰي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛ
در ﻫﺰار ﺗﺄﺋﻴﺪ  7ﮔﺮﻣﻲ را در آب  0/5ﮔﺮﻣﻲ در ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء  02و  01
  ﻧﻤﻮد.
  
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ:
ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺸﺎن  3و  1، 0/5ﻫﺎي وزﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﺮوهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﻛﻠﻴﻪ در ﺑﭽﻪ 
روزه ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل  01ﮔﺮﻣﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  3و  1ﻫﺎي وزﻧﻲ  داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮔﺮوه
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداري در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ رخ ﻧﺪاد و ﺣﺎﻛﻲ  0/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ در آب  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﺑﻮد.ﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ
، ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ آب و اﻣﻼح داﺧﻠﻲ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮرﺗﺮ 
ﻣﻘﺪار آن در  %01ﺑﻪﺗﻮﻟﻴﺪي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎز ﺟﺬب ﻟﻮﻟﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ادرار 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﻠﻴﻪ، از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻜﺎﺗﻴﺴﻢ  (.1831)ﺳﺘﺎري، ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ و ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  ﻛﻠﻴﻮيِ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ، ﺑﺎز ﺟﺬب ﻟﻮﻟﻪ اي ﻧﻴﺰ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻠﻴﻮي ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻧﻘﺶ دارد.
ن ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﺟﺬب ﻟﻮﻟﻪ اي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ ﻣﻴﺰا
  .(raoH،8891) ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎز ﺟﺬب ﻟﻮﻟﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
  روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻮرﺗﻴﺰول:
 dna labsiB،1991) ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ، ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ و روﻳﺪادﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﺑﻘﺎي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ و ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول  .(rekceps
 .(0991,nesdaM) درﺟﺎت ﻛﻤﺘﺮ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ
آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  citomsoopyHﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛﻮرﺗﻴﺰول، ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
 ﺑﺎﺷﺪ +K,+aNﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ و ( 1891,late tteksoF) ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ازدﻳﺎد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  .(8891,late kcimroccM)
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ در روزه(  01اﻟﻲ  7در ﻫﺰار )ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي  7اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺗﻴﻤﺎر 
وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ،  3ﺗﺎ  2/5آن در ﻣﻮرد ﮔﺮوه وزﻧﻲ 
ﮔﺮﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮي  02و  01، 5در ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد.
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 51در ﮔﺮوه  .ﻧﺪادﺰدﻳﻚ ﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧروز اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ زﻣﺎن اوﻟﻴﻪ  7وﻟﻲ ﭘﺲ از  دادرخ 
ﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ ﭘﺲ از آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد، ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻓﺰاﻳ 42ﮔﺮﻣﻲ، ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺎ زﻣﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در  .داﺷﺖو ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد  ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﻣﻴﺰان آن از ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ 861ﻛﻪ در زﻣﺎن  ﺑﻄﻮري
در ﻫﺰار ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  7روز ﻗﺮارﮔﻴﺮي در آب  01اﻟﻲ  7ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺲ از  02و  01، 5، 2/5ﮔﺮوه ﻫﺎي 
وﺟﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺗﻌﺎدل ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف اﺳﺖ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  دل رﺳﻴﺪ.ﺗﻌﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن اﻓﺰاﻳﺶ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
 (5891,trabsieW dna slohciN) ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻌﺎدل اﻳﻦ دو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ آن اﺳﺖ
روز  01ﺶ از ﺑﻴﮔﺮﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  2/5ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺎز ﻫﻢ در ﮔﺮوه 
ﮔﺮﻣﻲ در آب  02و  01روز ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﮔﺮوه ﻫﺎي  7ﭘﺲ از  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ.
اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار  ،ﮔﺮﻣﻲ 5ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﮔﺮوه درﻳﺎي ﺧﺰر، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻛﻮرﺗﻴﺰول  ﮔﺮﻣﻲ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. 51و در ﮔﺮوه 
اﺛﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﻮاع اﺳﺘﺮس ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار اﻳﻦ 
 allevA) ﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎري ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﻮرﻣﻮن در ﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﻬ
روز اول ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮرﺗﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد و  3ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ ﻳﻚ ﺗﺎ . (0991,late
  ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.ﺣﺪ ﭘﺲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آن ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﺗﻌﺎدل ﻳﺎ ﺑﻪ 
  
  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ:
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮو در ﻣﺤﻴﻂ آب درﻳﺎ  ﺑﺰرﮔﺘﺮ وﻟﻲ ﺗﻌﺪادش ﻛﻤﺘﺮ
 ب درﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﻄﻮريآﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻧﻮع  ﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آب درﻳﺎ، از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮع آب ﺷﻴﺮﻳ
  .(9991,late ioriH) ﻛﻪ از وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺬب ﻳﻮن ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻳﺎ اﻧﺪازه  ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و داد( روي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن 9891) tneruaL,ibebeHﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
 zteaMﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  ﺑﻴﻦ ﻻﻣﻼﻳﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ 
روز اول  3( در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن را ﻃﻲ 4791)
  ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان دﻳﺪ.
ﻳﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮا
در  7ﮔﺮﻣﻲ در آب  2/5و 1ﮔﺮﻣﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻣﺎﻫﻴﺎن  0/5روز در ﺗﻴﻤﺎر آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  01
  .ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 2/5ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺎﻫﻴﺎن  را ﻧﺸﺎن دادﻫﺰار و درﻳﺎي ﺧﺰر 
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و  51،  01،  5آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارد در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  زآﻧﺰﻳﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﭽﻪ  3وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد. ﭘﺲ از  دادﮔﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن  02
( ﻛﻪ اﻳﻦ <P0/50)ﺷﺪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻣﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  02و  51ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺎﻳﺮ زﻣﺎن ﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد وﻟﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد.
 ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ 0/5)ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ( ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ﮔﺮﻣﻲ  1. در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪادﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن 
در ﺑﭽﻪ  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. 0/5ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1وﻟﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ در آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
دو ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  و اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﮔﺮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ  2/5ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﮔﺮﻣﻲ( ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ  02و  51،  01، 5) ﻫﺎي وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ . اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺳﻠﻮل در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهداﺷﺖ
  . ﻧﺒﻮدوﻟﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار  داﺷﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺟﺎت ﺷﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ-5
از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺷﻮري، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ، اﺳﻤﺰي و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي درﮔﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
و ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻨﮕﻔﺖ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ و آﺑﺸﺶﺳﺎزﮔﺎري 
در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺑﺪون اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ،
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ) دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﻲ  3ﮔﺮﻣﻲ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  1ﺷﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ، درﺻﺪي از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ا رودﺧﺎﻧﻪ ( رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ.
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ از ﮔﺮم در ﻫﺰار ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان  7ﺑﻴﺶ از ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺷﻮري ﻣﺼﺒﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط
 اﻣﺎ در ﻧﻤﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﮔﺮﻣﻲ(  3ﺗﺎ  2/5)ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ  ﮔﺮﻣﻲ 3ﺗﺎ  
 2/5ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻣﺼﺒﻲﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ 
 02ﺗﺎ  01و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 8ﺗﺎ  7ﺑﻴﻦ ﺷﻮري ﺑﺎ  ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﮔﺮﻣﻲ را  3ﺗﺎ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ(، رﻫﺎﺳﺎزي  11ﮔﺮﻣﻲ  را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ )ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از 
اﮔﺮﭼﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ اي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺷﺮط ﻻزم ﻧﻤﻮد. 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد.  اﺳﺖ ﺗﺎ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺗﺪرﻳﺠﻲ در
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، داﻧﺸﮕﺎه 8531 آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ق. •
  ﺗﻬﺮان.
  . ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.6531ا.  ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ •
ﻃﺒﻴﻌﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ(. اﻧﺘﺸﺎرات . اﻃﻠﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ )اﺷﻜﺎل 8731. ﭘﻮﺳﺘﻲ ا، ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮودﺳﺘﻲ ع •
  ﺻﻔﺤﻪ. 823داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 
  . ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.7631. رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ب •
  ص. 561.  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  4731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب.  •
. 9731. ﻧﮋاد د، ﺣﺴﻴﻨﻲ ا ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ م، ﻃﻠﻮﻋﻲ م، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ش، ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ ﻣﻘﺪم ا، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ح، ﻏﻨﻲ •
ﺑﺮرﺳﻲ  ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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Abstract: 
 
The study was done in  Nutrition and Live Food Station  was located in Bandar Anzali Ghaziyan. Juveniles 
weighted average 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 15 and 20 g were randomly selected in three water conditions with a salinity 
of 11 ppt (Caspian sea water), water 7 ppt and freshwater (with three replicates per group) were included. 
At intervals of 0, 3, 6, 12, 24, 72, 168, 240 hours, blood samples were heparinized capillary tubes by caudal 
juveniles and ion concentrations  Mg, Ca,Cl using the spectrophotometer and sodium and potassium ions with 
Flaym photometry (flame photometric), the osmotic pressure of blood plasma by osmometer and  cortisol levels 
were measured by RIA method. 
To study the microstructure of gill and kidney tissue for each treatment , tissue samples by classical histological 
methods and stained with hematoxylin - eosin slides were prepared. The frequency and location of the enzyme 
Na +, K + - ATPase and chloride cells with immunohistochemical localization was performed. Studies 
micrometric  gill chloride cells and renal glomerular networks by software Image tool (version 2.0) was 
performed. Measurement of enzyme Na +, K +-ATPase, by Zaugg (1982) method was conducted. Data analyzed 
by one-way ANOVA (Oneway ANOVA) with Tukey's test was performed. Overall, the results of measuring 
ions and osmotic pressure on the tenth day of treatment, the osmotic potential juveniles 2.5, 5, 10, 20  gr in 
Caspian sea water and   all groups except the 0.5  in water of 7 ppt confirmed. But in case of unfavorable 
conditions for the release in estuaries river and  river, fish with weight 1 to 3 release directly to beach (where the 
salinity is 7 grams per liter) and fishes with weight from 10 to 20 gr to sea. Although suitable river conditions 
necessary condition for release of juveniles in riverine areas to adaptation  juveniles occur gradually. 
 
Key words: Rutilus frisii kutum, osmolarity, suitable size, release, Caspian sea, Iran  
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